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Announcement 
International Symposium 
Cell Culture as a Tool for Studying Metabolism, 
Function and Signaling of Glycolipids 
17-2 1 September 1989 
Palais des Congrks, Vittel (Vosges), France 
The Symposium is organized with the support of INSERM and FIDIA Research Laboratories and is limited 
to 120 participants, of whom 40 are invited speakers. Fees for registered participants are FF 400.00 (under 30 
years) and FF 800.00 (over 30 years). Full board in Vittel is offered together with the registration form 
directly from the Organization of the ‘Palais des Congrbs’. 
Presentation of posters. A special session will be devoted to poster discussion. 
For further information and registration forms, contact: 
Dr Henri Dreyfus 
Unite 44 INSERM 
Centre de Neurochimie - Cronenbourg 
23, rue du Loess 
F-67037 Strasbourg Cedex 
France 
Tel. 88.28.63.37 
Dr Gerard Rebel 
Unite 44 INSERM 
Centre de Neurochimie 
5, rue Blaise Pascal 
F-67084 Strasbourg Cedex 
France 
Tel. 88.61.48.48 (paste 457) 
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